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TheSecond CampaignofAshurbanipal againstElam(653Ｂ,Ｃ､）
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TranslationbyNobuyoshiFUKUHARA*＊
AiterthedeathofUrtakum664BC.，hisbrother， wimmanymembersoftheroyalfamily，archers
andheemen.’TheirrefUgemNmevehcausedTept-Humban（ｔｈｅｎ"籾α"〃ofAssyrianmscrip‐
tions）seizedthethroneofElamandplottedhis
plantowardmurderingthesonsofUrtakuandthe
sonsofUnmanaldashe,Urtaku，sbrother・Aware
ofthisplot，theyHedalltoAssynaaccompanied
outbreakofwarbetweenAssynansandElamites
whenAshurbanipalrefUsedTeumman'sdemandof
theirextraction，Onthepretextofthis，Elamites
madeanattackonMesopotaｍｉａ２
TheBatUebetweentlleAssyrianandElanntearmiesm653B.Ｃ､（Hall,J､、，1985,Ａ〃Ａ"ａｂﾉｓｊｓｑ/Pozｲﾉcr2〃U
AsSy”"ReHlZ/Sc“t""s,Australia）
＊DjrectorateGeneralofAntiquitiesandHentage,MjllistryofCultureandlnfOmlation,Baghdad
*＊Arabic-AiicanDepaｴtment,OsakaUniversityofForeignStudies,Osaka
－BIiefNotes-２１１
lnancientlraqitwasthecustomthaｔｋｉｎｇｓ strengthcometonoughtmtheonslaughtofbattle，
Inherlovingbosomsheembracedyouandpro-
tectedyourwholeiigure・BefOreherfirewasthe
buming・Ｔｏｔｈｅｃｏｎｑｕｅｓｔｏｆｙｏｕｒｅｎｅｍｉｅｓｓｈｅ
consulteddivinerstopredictthefOrtunebefore
gomgonthenⅡntarycampalgns，Ashurbanipal
alsopracticedthiscustombefOrehismarchagainst
E1amandmsdivinersobservedtheappearanceof
lunarandsolarecupsesmthemonthofAbu,which
wasafavorableomensi理ifyingtheendofthe
reignofthekinｇｏｆＥ１ａｍａｎｄｔｈｅｄｅｓｔｒｕｃｔｉｏｎｏｆ
ｈｉｓｌandＡｎｄａｌｓｏｔｈｅｄｉｖｍｅｒｓｒｅｖｅａｌｅｄｔｏｈｈｎ
wmmarchfbrthatyourside，AgainstTeumman，
ldngofElam,withwhomsheiswroth，shehasset
herface.》６
HavingreceivedthepermissionhomtheGod-
dess，Ashurbanipalcommandedmsannymthe
monthofAylmagajnstTeunman，ｋｉｎｇｏｆＥｌａｍ，
ｗｈｏｍａｄｅａｈａｌｔｏｆｈｉｓａｒｍｙｍｔｈｅｃｉｔｙｏfBit-Imbi､７
ＢｕｔｗｈｅｎｈｅｈｅａｒｄｏｆｔｈｅｍｖａｓｉｏｎｏｆｔｈeAssylian
annytothecityofDer,８hewasterrinedand
tumedbacktoSusamhisterritorytosavehis]ife
ThenhedividedgoldandsUveｒａｍｏｎｇｔｈｅｐｅｏｐｌｅ
ｔｏｇｅｔｔｈｅｉｒsupport・Ｂｕｔ]mowmgthatthisplan
provedmeffective，hewithdrawedhisannybehind
totheoppositebankoftheUlayya,wherehemade
thestrongbattle]inefOrthee｡⑩ectedwar・Then
hewasmtentonDreventionhomtheAssvrian
ｔｈａｔｔｈｅＧｏｄｄｅｓｓｈａｄｓｅｎｔｄｏｗｎｈｅｒｃｕrsesupon
Te'1ｍｍＰｍａｎｄｗａｍｅｄｈｉｍｏｆｈｉｓｍｃｅｓｓａｎｔｍａｕ－
ciousdeeds・ButTeunⅡnanassembledhistroops
mthemonthofAbu,whenAshurbanipalwastarry-
ｍｇｍｔｈｅｃｉｔｙｏｆＡｒｂｅｌａｔｏｗｏｒｓｈｉｐｔｈｅGoddess
TRhtnT,３
Amongtheimportantrecordsconcemingthis
event，ｗｅｈａｖｅａｔｅｘｔｈｓｏｍｔｈｅｐｅｒｉｏｄｏｆＡｓｈｕr-
banipalwmchdatesbackto648B・Candcontains
thewordsoftheGoddesslshtar4totheldng．
lay a，
battlehnefOrthｔ ｅｅｍｅｃｔｅ ｗａｒ．
FromthisAssyriantextweknowthatｔｈｅｋｉｎｇ tionhom Assynatentonpreven 111
ｗｅｎｔｕｐｔｏｔｈｅｔｅｍｐｌｅｏｆｔｈｅＧｏｄｄｅｓｓｍArbelato
worshiphergreatdivinityandaskedherfOrhelpto
defeattheｋｉｎｇｏｆＥｌａｍ・Itismterestmgthatthe
Goddess，oracledescendedmthefOnnofdream
armywhichwasmarchingagainsthim・Butm
spiteofthesepreparationsthｅｗａｒｂｒｏｋｅｏｕｔａｎｄ
wasnnnT hin ButnDnlnRtSｔ０
ｔｔｈｅｋｍ ｔｈｅｂｏｔｈａｎｍｅｓｍｅｔｍＴｅｌｌＴｕｂａＡｓｈｕｒｂanjpal
ｅｓｓｙｏｒａ andhisannywonavictoryoverE1anntesmthis
battleandheannihilatedthetroopsofElamtesby
fOrce9asrecordedmhisfoUowingtext：
《ＩｓｗｅＤｔａｗａｖｔｈｅｌａｎｄｏｆＦｈｍｌｉｋｅａｆＵｒi-
whichthepriestofthetemplesawandnanFatedto
thekingmthenextday．
aｎ
《TheGoddesslshtarheardmyanxioussighs sｗｅｐｔａｗａｙｔｈｅｌａｎｄ
and，“Fearnot1，，ｓｈｅsaid，ａｎｄｍｅｄｍｙｈｅａｒｔｗｉｔｈ!，ｱｓｈｅ ouswhirlｗｍｄｌｃｕｔｏｆｆｔｈｅ headoftheirking
coniidence．“Inasmuchasyouhaveliftedyour
hanｄｓｍｐｍｙｅｒａｎｄｙｏｕｒｅｙｅｓａｒｅｍｅｄｗｉｔｈtears，
Ihavemercy.”Dmngthemghtmwmchl
appearedbefOrｅｈｅｒ，aseerreclinedandsawa
dream、ＷｈｅｎｈｅａｗｏｋｅＪｓｈｔａｒｓｈｏｗｅｄｈｉｍａ
TeI1mlm､，aridiculousperson Ｗｈｏｈadspreaｄthe
evilsAndlslaughtedinnumerablesoldiersand
capturedmany・IshedtheirbloodliketheHoodm
theUlayya,ｌｏｔｈｅｗａｔｅｒｏｆｗｈｉｃｈｔｕｍｅｄｒｅｄHke
dyedwool.》'1
soldiereｄ ｓａｎ
｢shtarshowed
mghtvisionHereporteｄｔｏｍｅａｓ fOUows： AndmthiscampaignAshurbampaltooｋｂａｃｋ
"IｓｈｔａｒｗｈｏｄｗｅＵｓｍＡｒｂelacnTnem．］時ightand withhimUmmamgash,Urtaku，ｓｓｏｎ,andappomted
leftquiverwerehanging homher，Ｓｈｅ heldｔｈｅ ｈｈｎａｓ]｡､且ｏｆＥｌａｍａｎｄｈｉｓｂｒｏｔｈｅｒＴ別ｍｍｎＴｉｔｕａｓｇ
kmgofKhidalu,1２bｏｗｍｈｅｒｈａｎｄａｎｄａｓｈaｒｐｓｗｏｒｄｗａｓ dｒａｗｎｔｏ
dobatUe・Youarestandingmfrontofherandshｅ
ｓｐｏｋｅｔｏｙｏｕＨｋｅｔｈｅｍｏｔｈｅｒｗｈｏｂｏｒｅyou． Ｎｂねs：
１ArthurPiepkom，Ｈ７Ｓｍ疵αノＰ雄沈Ｚ）zsc”Zib〃ｑ／
Ashzc坊α"幼ｚｌ,London,1933,EditionB,ｐ､61,ｃｏＬ
ｉｖ,lines74～８０．
２GeorgesRoux,Ａ"cje"ｔＩｍｑ，Arabictranslationby
HussainAlwanandFadelAbdelWahid，Baghdad，
1984,ｐ､４４３．
lshtarcaUeduntoyou，ｓｈｅｗｈｏｉｓｅｘａｌｔｅｄａｍｏｎｇ
thegods，gmngyouthefbUowingmstructions：
`YouwillcotemplatefUlfillingmyorders、Wmther
yourfaceistumed,IshallgofOrth，Ｙｏｕｔｏｌｄｍｅ：
Ｗｈｅｒｅｖｅｒｙｏｕｇｑｌｅｔｍｅｇｏｗｉｔｈｙｏｕ，O1Ladyof
Ladies1，SheinfOnnedyouasfbUows：‘Youshau
stayhere，ｗｈｅｒｅｔｈｅｄｗｅｌｌｍｇｏｆＮｅｂｕ５ｉｓ・Eat
fOod，dlinkwine，supplymusic，praisemydivinity，
ｗｍｅｌｇｏａｎｄｄｏｔｈａｔｗｏｒｋｍｏｒｄｅｒｔｈａｔyouattajn
yourheart'ｓdesire・Yourfaceneednotbecome
pale，noryourfeetbecomeexhausted，ｎｏｒｙｏｕｒ
３
４ A・Piepkom,ｑ，.Cit.，ｐｐ,６３－６５，coLiv,Ｕ５－２５．
Goddesslshtar:thegoddessofloveandwaramong
lheancientkaqians．
GodNabu:thegodofwritingandlmowledgemthｅ５
anclentlraqicivilization
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FadelAbdelWahid,IWtzγα"。Ｔ)ngUdyq/ｎJ加加zzZ，６ toMerodach-Baladan，ノZVES，voLxxiv，Chicago，
1973,ｐｐ５１～52;Ａ｣VEZ1969，NewJersey,ｐｐ． 1965,ｐｌ６１
450～451;Ａ・Piepkom,叩・Cit.，ｐｐ６５－６７,ＣＯ1.Ｖ， ９ A,Piepkom,ｃＰ．ｃ肱，ｐｐ,６７－６９，ｃ01.Ｖ,Ｌ77-99；
141～7６ Luckenbm,Ａ"Cie"ｊＲｃｃｏｍｓｑ/Asq)j”αα"‘ＢａＺＭｏ－
BitAmbi：afbrljhedcitylocatedtothesoutheastof "ｊｑｖｏｌⅡ，Chicago，1927,Ｔ､Ｎ､７８７．７
Der・Reference;FuadSafar,Badrah;Tanldluhawa- theUlayya：ｉｔｉｓｃａ]ｌｅｄｔｈｅＫａｪkhahRivernow，10
ahammiyyatuhaal-athariyyah，Ｓ"加耽ｖｏＬ７，Bagh- whichtakesitsnsemtheZagms，ａｎｄｇｏｅｓｄｏｗｎ
dad，1951,ｐ､５７． southwardsacrosstheplaillofAhwazuntilitqows
Der：acitylocatedontheboundarybetweeｎｌｒａｑ mtothelakesofHuwayzah・Reference:ＳａｍｉＳａｉｄ８
andlrannearthepresentBadrah(TululAl-Aqr)．１ｔ aLAhmadandRidhaal-Hashimi，、z砿ｈαﾉｰsﾉbamzJJ-
wasanadvancedreconnalssance-centerofAssyman α〃ααﾉｰqα(ji),z(Z、〃z(ﾉαＭ"”ハBaghdad,undated，
Ｅｍｐｉｒｅａｔｔｈａｔｔｉｍｅ，wherethecommercialand ｐｌｌ．
militaryroadsofthekingsofAncientlraqstartedto Qamqal-Rawi,Ｍｚ，α"んαﾉｰ"zzsγ;Sijmatuhafil-ldtabat11
thelandofElam・Ashurbanipalusedtmscityasan al-mismanyyah,MajallahBaynaAl-Nahrayn,Ｂａ虫‐
advancedbasetosendmsAssyrianfOrcestoward dad，1984,ｐｌＯ９．
thelandofElammhisseveralcampalgnsagainstit．･ K1ndalu:thecityofRabmalocatedmShushtaｒＰｒｏ－1２
Reference:FuadSahr,Badrah;tarildluhawa-aham- vlnce・Reference：Ｒ､Girshman，Ｉクセz"，London，
mjyyamhaal-athanyyah，Ｓ"沈鋤ｖｏＬ７，Baghdad， 1954,ｐ９７．
1951,ｐｐ､53-57;JBrinkman,Elamitemmtaryaid
